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B izans İmparatorluğuna bu isim son yüzyılın araştırmacıları 
tarafından verilmiştir. Aslında devlet, 
doğal olarak bir Roma imparator­
luğudur. Ancak onu Roma’dan ayıran 
en büyük neden devlet dininin 
Hristiyanlık oluşudur. Hristiyanlığı 
kabul ettikten sonra onlardan Bizans 
İmparatorluğu diye bahsedilmeğe 
başlanmıştır. Ayakta kaldığı süre 
zarfında dış etkilere açık olan Bizans, 
bu sayede kültür ve yaşam çerçevesinde 
de başka milletlerden, meselâ İslâm 
ve Musevi kültürlerinden etkilenmiştir.
Bizans sosyal yaşantısı, içinde bulun­
duğu zaman ve şartlar çerçevesinde 
sürekli değişiklik göstermemesine 
rağmen arada farklılıklar doğmuştur.
Belirli dönemlerde kuvvetli ailelerin 
yönetimi altına giren Bizans’ta, halkla 
saray arasında sürekli olarak bir 
kopukluk vardı. Ancak siyasi 'sahnede
saray daima halkın desteğini almaya 
çalışmıştı. Bizans’ta merkezi yönetimi, 
saray memurları ile sivil memurlar 
yürütüyordu. İmparator, geleceği 
açısından bu insanları hep kendi 
çevresinden seçerdi. Ancak İmparator 
hipodrom oyunları sırasında halkı 
istediği gibi etkilemeyi başarıyordu.
Bu da, halkın çoğunluğunun tuttuğu 
mavi, veya yeşillerden bir tarafı 
desteklemesi sayesinde mümkün 
oluyordu.
Köylüler, Bizans’ta çoğunluktaydı. 
Sanat erbabının çoğunluğunu teşkil 
ettiği köylüler vergiden muaf tutulu­
yordu. Ayrıca bir de lonca sistemi 
geliştirilmişti. İlk yıllarda zenginlere 
verilen toprak, İkonaklazm (Tasvir 
kırıcılık) hareketi sırasında zenginlerden 
alınıp fakirlere dağıtılmıştı. Bizans 
yaşadığı sürece tarıma önem vermiş, 
en çok üzüm, zeytin, pamuk, keten 
yetiştirmiş ve bal üretmiştir.
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Kentteki yaşam ise çok ihtişamlıydı.
En güzel evler zenginlerindi ve hepsinin 
sayısız hizmetçileri vardı. Azatlı 
kölelerin bile, boş durmaktansa zengin­
lere hizmet ettiği ve kilisenin karşı 
çıkmasına rağmen bunun engellene­
mediği bilinir. Aile içinde çok önemli 
olan kadın, dışarıda ikinci sınıf 
vatandaş muamelesi görür ve ev dışına 
çıkarken yüzünü örtmek zorunda 
kalırdı. Erkeğin hakimiyeti kesindi; 
evlilik ise saygı duyulan ve yıkılmaması 
gereken bir müesseseydi. Nişanlanmanın 
dahi bozulması imkânsızdı ve kilisenin 
tepkisine yol açardı. Bir anlaşmayla 
belgelenen nişan sonrasında evlilik 
töreni için akraba ve dostlara davetiye 
gönderilirdi. Düğünde konuklar beyaz 
giyer, gelinin yüzü ise bir örtü ile 
örtülürdü. Gelinin yüzünü damat açar 
ve birlikte kiliseye doğru yürürlerdi. 
Yol boyunca gelinle damadın üzerine 
menekşe ve gül yapraklan serpilirdi. 
Yüzükler nikâh sırasında değiştirilirdi.
Gece eğlentiden sonra düğün evinden 
ayrılan konuklar, sabah genç çifti 
müzikle uyandırırlardı. Ancak gerdek 
gecesi damadın geline bugün Anado­
lu’da halen uygulanan yüz görümlüğünü 
vermesi zorunluydu. Bu, genellikle bir 
kemer olurdu. Parmaklanna taktıkları 
yüzüklerin üzerinde uyum anlamına 
gelen «harmonie» kelimesi yazılı idi. 
İsa’nın tasviri genellikle yüzük üzerinde 
gösterilir, bu da nikâh şahitliğinin 
İsa tarafından yapıldığını belirtirdi. 
Kadının drahoması erkek tarafından 
iyi korunmak zorundaydı. Çünkü kadın 
ölünce drahoma çocuklara kalırdı. 
Erkek ölünce kadın yasal 
koruyucu olurdu.
Bizanslılar eğlenceye çok düşkündü. 
Kentlerde sık sık festivaller yapılır, 
oyunlar oynanırdı. Öğrencilere yasak 
olan hanlardaki eğlenceler dışında, 
hipodromda yapılan eğlenceler çok 
meşhurdu. Bu oyunlar zaman içinde 
öylesine gelişti ki, hipodrom aynı 
zamanda siyasi bir sahne niteliği 
kazandı. Hattâ Justinianus’un Nika 
ayaklanmasını hipodromda kanlı bir 
şekilde bastırmış olması meşhurdu..
Tarlad a çalışan  köylüler
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Keşiş hayatı yaşayanlar 
için  yapılan Trabzon 
Vazelon m anastırı
Araba yarışlarında bilinen dört ünlü 
grup olmasına rağmen, belli başlıları 
mavilerle yeşillerdi. Ancak profesyo­
nellik o zaman da mevcut olduğundan, 
bazı yarışçılar hem maviler, hem de 
yeşiller adına yarışmaktaydı.
Porphirius adındaki yarışçı en ünlü­
lerden biri olup, ölümünden evvel 
adına anıt dikilen tek yarışçı da oydu. 
Onun adına dikilen iki heykel bugün 
İstanbul Arkeoloji müzesinde 
bulunmaktadır.
BizanslIlar banyo kavramına önem 
verirler ve günde üç kez yıkanırlardı. 
Ancak kötülüklerden arınmaları için, 
doğdukları zaman yapılan vaftiz töreni 
onlar için ömür boyu yeterliydi. 
Başlarını ise ancak, yıkanmaları 
bittikten sonra suya sokarak temiz- 
lerlerdi. Bazı kiliselerde bile banyo 
olduğu görülürdü. Bunun yanında 
halka açık hamamlar vardı.
BizanslIlarda doğum çok önemliydi. 
İsa’nın doğduğu yere bugün bile 
kullanılan Kreş adı verilirdi. 6. yüzyılda 
başlayan adete göre yeni dünyaya gelen 
çocuklar, doğumlarından bir hafta 
sonra vaftiz edilirdi. Çocuklar zengin 
ailelerde hizmetçiler tarafından büyü­
tülürdü. HristiyanJığın ilk yıllarında 
büyük olan vaftiz tekneleri, bu dini 
belirli bir yaşa geldikten sonra kabul 
eden büyük insanlar için uygundu.
Ancak Hristiyanlık yayıldıktan sonra 
büyük vaftiz teknelerinin yerini küçük 
hazneler almıştır. Bebekler vaftiz 
edildikten sonra İlâhiler söylenerek eve 
getirilir ve onların büyümeleri 
sırasında iyi bir eğitim görmelerine 
itina edilirdi.
Bizans’ta sivil okulların bol olmasına 
karşın, dini okullar da vardı. Dini 
okullar Patrikhaneye bağlı olarak 
çalışırlardı. Saraya memur yetiştiren 
okullarda Bizans öncesi bilgileri de 
verilmekteydi. Hattâ BizanslIlar eğitim 
için başka ülkelerden öğretmen bile
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getiriyorlardı. Bizans’ta bilime çok 
önem verilmiş ve tarihçilik özellikle 
çok gelişmişti. Bunun yamsıra coğrafya 
da önem kazanmıştı. Bizans’ın önem 
verdiği diğer ilim dalları ise tıp, 
dilbilim ve edebiyattı. Ayrıca savaş 
teknikleri başlı başına önemli olup 
ders programlarına dahil edilirdi.
BizanslIlar öldükleri zaman maddi 
durumlarına göre gömülürlerdi. Saray 
çevresi ve özelikle İmparatorlar porfir 
lahitlerle gömülürdü. Halk ise daha 
basit mezarlara konurdu. Ölmek üzere 
olan insanın ağzına, komünyon denen 
törenle ekmek ve şarap verilirdi. Ölünün 
gözleriyle ağzı kapanır, şarapla 
silinirdi. Göğüs üstüne çapraz yerleş­
tirilen elleri beyaz bezle sarılırdı. 
Mezara eşya koymak ise, yasak 
olmasına rağmen engellenemezdi. Bu 
usul, antik çağdan gelme bir adet 
olarak sürüp gitmekteydi.. Lahit ve 
tuğla mezarın yanı sıra, rolik muhafa­
zalarına da (Kemiklerin saklandığı 
küçük lahit) sıkça rastlanırdı.
Bizans’ta giyim kuşam çok önemliydi. 
Saray çevresi erguvan ve ipeği tercih 
ederdi. Kadın ve erkek giysileri birbirine 
çok benzerdi. Bizans’ın ilk yıllarında 
saçlar erkeklerde arkaya doğru 
taranırdı. Sonraki yüzyıllarda iki yana 
ayırmak moda olmuştu. Elbiseler 
genellikle ipekten işlemeli giysi üzerine 
tünik şeklinde idi.. İnce kumaştan 
elbiselere kilise karşı çıkardı. Tünikler 
üzerine ise bir kemer takılırdı. Kadın 
ayakkabıları uzun topukluydu. İmpa­
rator ve İmparatoriçelerin başında 
süslü ve altından bir diyadem bulu­
nurdu. Makyaj ise, her dönemde 
olduğu gibi, Bizanslılarca da önemliydi. 
Orta halli vatandaşların giysileri ve 
düzenleri çok sadeydi. Zaten onlar 
gösterişten ziyade yaşam kavgası 
içindeydiler. Köylüler ise tarım ve 
günlük iş elbiselerinin dışında, ancak 
kilise için sakladıkları temiz 
giysilere sahiptiler.
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Davetiye olarak kullanılan 
Dlptlkonlar
Bizans’ta yemek adetleri daha çok aile 
bütünlüğüyle bağlantılıydı. Tüm aile 
beraberce yemek yerdi. Fresk ve 
mozaiklerden bu konuda bilgiler 
almaktayız.. En fazla balık, sebze 
yemekleri rağbetteydi. Şarap, içecek 
olarak sürekli kullanılırdı. Ancak 
yemekte kullanılan şarap genellikle 
sulandırılmış olurdu. Balık aynı 
zamanda İsa’yı sembolize ettiği için 
çok önemliydi. Kiliselerdeki törenlerden 
sonra sunulan ekmek ve şarap ise 
İsa’nın eti ve kanını sembolize 
etmekteydi.
Bizans İmparatorluğu düştükten sonra 
geride kalan halktan, Roma kavramının 
değişmiş bir şekli diye bahsedilmeğe 
başlandı.
Bizans evlerinde bir köşe mutlaka 
ibadet için ayrılır ve bu köşede mutlaka 
bir ikon (Dinsel resim) bulunurdu.
Bu, ibadetin vazgeçilmez bir parçasıydı. 
İkonlar Hristiyanlıkta, hattâ Bizans 
sonrasında da karşımıza çıkmaktadır. 
İsa ve çevresiyle ilgili olanların dışında, 
bu resimler kilise adamları ve kahra­
manlan için de yapılmakta idi. İkonlar 
Hristiyanlıkta önemli bir yer tutar. 
İlginç olan şudur ki, günümüzde dahi 
bir çok kişi aziz olabiliyor ve adına 
ikon yapılabiliyor.
Hristiyan sanatı olarak karşımıza çıkan 
ve Bizans olarak adlandırdığımız 
toplum, ayrı özelliklere sahip olmasına 
rağmen, Roma İmparatorluğunun bir 
devamı olmuştur. Ancak antikiteden 
kalma gelenekleri de terketmemiştir.
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